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Judul     	:	Hubungan Tingkat Pengetahuan Dampak Merokok Terhadap Kesehatan Rongga Mulut Dengan Status Kebersihan Gigi
dan Mulut (Remaja Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh).
Merokok merupakan kebiasaan yang sangat umum di kalangan masyarakat termasuk pada remaja. Faktor yang mempengaruhi
kebiasaan merokok pada remaja adalah faktor lingkungan serta kurangnya pengetahuan remaja tentang dampak merokok. Merokok
dapat memberikan dampak terhadap kesehatan gigi dan mulut seperti penyakit periodontal, perubahan warna pada gigi,  karies, dan
kehilangan gigi. Sedangkan pengetahuan tentang kebersihan gigi dan mulut sangatlah penting untuk terbentuknya tindakan dalam
menjaga kebersihan gigi dan mulut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dampak merokok
bagi kesehatan rongga mulut terhadap status kebersihan gigi dan mulut. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan cross
sectional study. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling dan menggunakan rumus Slovin, sehingga
diperoleh subjek penelitian sebanyak 77 orang. Subjek penelitian adalah remaja perokok di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng
Bata Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner pengetahuan dampak merokok bagi kesehatan
rongga mulut dan pemeriksaan kebersihan gigi dan mulut. Hasil analisis menggunakan chi-square menunjukkan hubungan
signifikan antara tingkat pengetahuan dampak merokok bagi kesehatan rongga mulut dengan status kebersihan gigi dan mulut pada
remaja Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (p
